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En aquestes pàgines
ens volem fer ressò
d’una de les empreses
protagonistes de la
nostra història maríti-
ma: la casa Masiques.
La seva trajectòria ens
permet fer una aproxi-
mació al que ha estat
l’activitat del port de
Barcelona durant més
de 100 anys i també és
un punt de partida per
analitzar les estratè-
gies d’aquestes empre-
ses per adaptar-se 
a la conjuntura de cada
moment.
Els darrers anys ha pres volada la història de l’empresa
com a instrument per conèixer no només la història
econòmica d’un sector determinat sinó també per aproxi-
mar-se al passat des d’un altre punt de vista. La història
de l’empresa marítima és un camp relativament nou a ca-
sa nostra, i recentment ha donat treballs excel·lents que
marquen al camí que cal seguir.1 Però la manca d’arxius
complets fa difícil dibuixar retrats fidedignes de les em-
preses que han protagonitzat la història marítima més re-
cent. Per aportar el seu gra de sorra, el Museu Marítim de
Barcelona va obrir una línia de recerca sobre la marina
mercant catalana dels segles XIX i XX amb la voluntat
d’incidir en el coneixement d’aquest
passat tan proper i tan desconegut. 
Una d’aquestes empreses és la casa
Masiques, que té, entre altres trets sin-
gulars, el de la seva permanència en el
temps. A partir del record de la histò-
ria d’aquesta empresa i dels seus pro-
tagonistes és possible aproximar-se a
l’activitat de les empreses al port de
Barcelona i veure les estratègies d’a-
daptació d’una empresa familiar tradi-
cional2 a l’entorn i a les possibilitats de
negoci de cada moment. 
DELS PRIMERS ANYS 
A LA GUERRA CIVIL
JOSÉ MARÍA MASIQUES, AGENT DE DUANES
Els primers anys d’aquesta aventura empresarial són
força desconeguts i també imprecisos. La primera època,
fundacional i de ràpida consolidació, té un protagonista
absolut que és José Maria Masiques Tasis (1859-1930),
un reusenc3 que s’estableix a Barcelona l’any 1890, pri-
mer com a agent de duanes i que amb el temps es va in-
troduir també en el negoci de la consignació de petits ve-
lers que movien les típiques mercaderies presents
sempre en aquest petit cabotatge: ciment, garrofes, es-
topa, productes ceràmics, etc. No en sabem gran cosa,
d’aquest període, i sembla que Masiques era una persona
més en el conjunt del sector. La seu de la casa Masiques
es va instal·lar en un lloc emblemàtic, al número 10 del
passeig d’Isabel II, en uns locals que van ser ocupats fins
a l’octubre del 2004, quan ja era insuficient i poc adient
per a les necessitats actuals.4
L’any 1917 es va incorporar a la casa el fill de José Ma-
ría, Miquel, nascut a Barcelona. La seva entrada en el ne-
goci va ser forçada, sembla, pel treball acumulat a la ca-
sa, ja que coincidí amb la Gran Guerra, que va permetre
realitzar bons negocis en general i molt bons en el camp
de les activitats marítimes.
HIJOS DE JOSÉ MARÍA MASIQUES
La segona època de la casa es materia-
litzà en la vida i activitat pública de la
segona generació, representada per Mi-
quel Masiques Tabé (1901-1980), que va
continuar les activitats tradicionals de
la casa com a agent de duanes i consig-
natari, i més endavant armador de mo-
tovelers. Miquel va agafar les regnes del
negoci en morir el seu pare l’any 1930.
El fill tenia 30 anys, curiosament la ma-
teixa edat que tenia el seu pare quan va
crear el negoci. A ell li correspon bàsica-
ment l’ampliació de l’empresa amb l’en-
trada en el món dels armadors.
L’entrada en el negoci navilier va
arribar amb el Montjoy, un pailebot de
fusta de dos pals construït a Roses
l’any 1920 (i que el 1940, amb la instal·lació d’un motor,
va passar a ser motoveler). L’any 1928 el Montjoy va ser
adquirit per una societat formada per Jose María Masi-
ques Tasis, Pedro Solano Casas, Manuel Basallote Rodrí-
guez i Antonio Dragó.5 El veler tenia 29,10 m d’eslora,
7,82 m de mànega i 3,60 m de puntal, i pesava 130 tones.
Poc després apareix en escena un altre pailebot, l’Asun-
ción de las Peñas (ex Carmen) un veler de tres pals cons-
truït a Esteire l’any 1918. Tenia 26,70 m d’eslora, 6,92 m
de mànega, 3 m de puntal i pesava 140 tones. L’any 1930,
els aleshores propietaris de la nau, José de Molina Prieto i
Asunción de las Peñas Arnould, la van vendre a un grup
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L’entrada al negoci navilier va arribar amb el Montjoy, un pailebot de fusta de
dos pals construït a Roses l’any 1920 (i que el 1940, amb la instal·lació d’un mo-
tor, va passar a ser motoveler).
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L’any 1935 apareix en escena un altre pailebot, l’Asunción de las Peñas (ex Car-
men), un veler de tres pals construït a Esteire l’any 1918. Adquirit per un grup de
persones, Masiques en seria el soci principal. El vaixell passaria a ser un motoveler.
format per moltes persones: Miquel Masiques Tabé, Con-
cepción Masiques Tabé, Juan Antonio Mas Illueca, Luisa
Casals Borell, Maria Forondona Masuet, Pedro Malabach
Coll, Josefa Forondona Forondona, Juan Forondona Ma-
suet, Matilde Masó Lluch, Maria Forondona Masó i Josefa
Forondona Masó. El preu va ser de 24.000 pessetes.6 Ma-
siques sembla que n’era el soci principal i els altres només
hi tenien petites participacions. De fet, no va ser fins al
1958 que, amb les successives defuncions i vendes entre
els socis, la propietat va passar totalment a mans de Mi-
quel Masiques Tabé com a únic armador, i també en
aquell moment el pailebot va ser rebatejat amb el nom
d’Asunción Masiques. Sigui com sigui, en aquells mo-
ments, l’any 1935, l’Asunción de las Peñas va rebre un mo-
tor dièsel i va passar a ser un motoveler. 
Finalment, encara hi haurà una tercera incorporació,
amb una participació en el pailebot de fusta José
Alberto, construït a Freijo (Villagarcia) l’any 1899. El ve-
ler tenia 22,85 m d’eslora, 6,24 m de mànega i 2,90 de
puntal, i pesava 88 tones. L’any 1935 va ser adquirit per
una societat formada en dues terceres parts per Concep-
ción i Miquel Masiques Tabé i per una tercera part per Vi-
cente Garcia, Lucas Beltran i Gregorio Alberich. No serà
fins al 1951 que Miquel Masiques va quedar com a únic
propietari i aleshores va rebatejar aquest nou pailebot
amb el nom de Concepción Masiques.7
La Guerra Civil de 1936-39 va ser un període difícil
però no dramàtic per a la casa Masiques. La casa va ser
intervinguda i els seus tres vaixells, que eren en zona re-
publicana, van ser requisats. Un d’ells, el motoveler paile-
bot Asunción de las Peñas, va acabar enfonsat al port de
Barcelona el 2 de març de 1939, però va ser reflotat i re-
tornat a l’activitat.8
EL GRAN MOMENT DELS MOTOVELERS 
Amb la petita flota un altre cop en actiu i intacta,9 Masi-
ques va poder aprofitar el gran moment que la postguer-
ra va representar per als motovelers, en un moment en
què hi havia greus deficiències en el sector del transport
i fortes restriccions pel que fa als combustibles.10
L’any 1946 la casa va adquirir el pailebot de tres pals
Nieves, construït a la Corunya l’any 1918. Tenia 26,45 m
d’eslora, 7,07 m de mànega i 3,20 m de puntal, i pesava
169,87 tones. Va ser rebatejat amb el nom de José Mi-
guel Masiques. Dos anys més tard, el 1948, va ser com-
prat l’Ángela María, un motoveler construït a Olaveaga,
Bilbao, l’any 1904. Tenia 25 m d’eslora, 7,20 m de màne-
ga i 2,97 m de punta, i pesava 123,57 tones. Va rebre el
nom d’Aventina Masiques. El mateix 1948 va ser incorpo-
rada també la balandra Eugenio, construïda a Freijo l’any
1918. Tenia 23,64 m d’eslora, 6,90 m de mànega i 2,62 m
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L’any 1958, l’Asunción de las Peñas passaria a ser rebatejat com a Asunción Ma-
siques (foto esquerra). La tercera incorporació va ser la del pailebot de fusta Jo-
sé Alberto (foto de la dreta), que també va ser adquirit per una societat en la
qual hi havia Concepción i Miquel Masiques. 
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Els anys quaranta i cinquanta van ser l’època daurada dels motovelers. 
de puntal, i pesava 88 tones. Va ser comprada per l’em-
presa per unes 65.000 pessetes. Adaptada com a moto-
veler, va ser rebatejada com a Maria José Masiques.
Un altra embarcació de la flota era el Miguel Murall
(ex Vicente Rubio), un motoveler construït a les drassa-
nes Rocafull de València l’any 1920. Tenia 25,10 m d’es-
lora, 7,90 m de mànega, 2,67 m de puntal i un pes de
137 tones. Segons l’autor, José Huertas Morión, havia
estat propietat de Miquel Murall, alcalde de Sant Carles
de la Ràpita, que li va canviar el nom original. La incor-
poració d’aquesta embarcació a la flota de Masiques se
situa al 1948.11
El darrer d’entrar al servei de la casa va ser el Levan-
tino, construït als Astilleros Lacomba de València l’any
1943. Tenia 29,30 m d’eslora, 7,40 m de mànega i
3,35 m de puntal. Masiques el va comprar a la casa
Transiberia de València en una data indeterminada,
però als voltants del 1950.
Hi va haver una darrera adquisició molt tardana i fu-
gaç. Es tracta del Sada (ex Nuevo Julian), un palilebot de
fusta construït a Zumaya el 1905. Tenia 24,24 m d’eslo-
ra, 6,65 m de mànega i 3,17 m de puntal, i un pes de
108,37 tones. Va ser comprat per Miguel Masiques Tabé
el 1962 per 1.150.000 pessetes. Segons Huertas, era una
embarcació curiosa, que portava una vella màquina de
vapor i havia estat comandat pel patró de Torrevieja
Crispín Martínez Crispiano.12
El suara citat Huertas cita com a propietat de Masiques
el pailebot Maria Rosa (ex Gorgonio Segundo), però en
les dates que hem treballat no hi ha cap prova d’aquesta
afirmació ni cap altra referència que permeti identificar
aquesta embarcació. En canvi, sí que cal dir que, al costat
dels motovelers, Masiques també va incorporar a la seva
flota una motonau amb buc de fusta, construïda per en-
càrrec de la casa i que havia de ser el vaixell insígnia de
l’empresa, l’aposta per la modernitat. Es tracta de l’Aven-
tina Furné, construïda a Tarragona per la Sociedad Mer-
cantil Anónima Garcimar S.A., els Astilleros de Tarrago-
na, el 1957-58. Feia 35 m d’eslora, 8,72 m de mànega,
3,76 m de puntal i pesava 253 tones.13
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El Sada (a les dues fotos de l’esquerra) era un pailebot de fusta construït a Zu-
maya el 1905 i va ser comprat per Miquel Masiques el 1962. Al costat, la contra-
senya de la Casa Masiques i, a sota, una fotografia de la seu d’aquesta empresa.
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L’adquisició de les motonaus Francisquita i Conde de Fígols (aquesta darrera, a la
foto) havia de representar el primer pas cap a la renovació i en certa manera el
final d’una època, la dels darrers velers de la Mediterrània. Malauradament, amb-
dues naus van naufragar i, amb aquests fracassos, la desitjada renovació es va
haver d’esperar a l’entrada en servei de noves motonaus. 
CAP A LA SOCIEDAD NAVIERA Y COMERCIAL
MASIQUES, S.A. 
Si bé fins ara l’empresa s’havia estructurat com una so-
cietat persona, el 28 de desembre de 1965 es consti-
tueix com a societat anònima, sota el nom Hijos de José
María Masiques, S.A., que continuarà l’activitat tradicio-
nal de consignacions i duanes. En un document de sol·li-
citud de la Medalla del Treball per a Miquel Masiques a
instàncies dels seus treballadors, se’ns donen algunes
de les escasses dades que tenim referents a la marxa
del negoci en aquests moments. Parlant de l’exercici
1967, es diu que s’havien satisfet 8.381 jornals portuaris,
s’havien manipulat 37.162
tones de càrrega i 85.510
tones de sòlids, i que entre
vaixells propis i consignats
s’havien mogut 96.583 to-
nes al port de Barcelona.
Paral·lelament, el 28 de
desembre de 1965 es va
constituir un altra empresa,
la Sociedad Naviera y Co-
mercial Masiques, S.A., que
es farà càrrec de la gestió
de la flota. Les embarca-
cions encara en actiu van
ser incorporades a la socie-
tat com a aportació i bescanviades per accions, segons la
valoració que se’n feia: l’Asunción Masiques, 1.400.000
pessetes;14 l’Aventina Masiques, 575.000 pessetes;15 el
José Miguel Masiques, 750.000 pessetes;16 el Montjoy,
1.250.000 pessetes,17 i, finalment, l’Aventina Furné, valo-
rada en 3.000.000 pessetes.18
Pel que fa a la resta de d’embarcacions que no es van
incorporar a la Naviera y Comercial en constituir-se
aquesta societat, van ser venudes en un altre procés pa-
ral·lel.19 El Concepción Masiques ja havia estat venut poc
abans, el 1964, a Juan Ortega Pardo, d’Algesires, per
509.000 pessetes.20 El Sada va ser venut el 1966 a una
societat formada per Camilo Castellà, M. Cinta Nicolau,
Sebastián Zaragonza i Emília Nicolau, per 870.000 pes-
setes. El Maria José Masiques va ser venut l’any 1967 per
250.000 pessetes al Club Nàutic de Tarragona.21 Pel que
fa al Miguel Murall i al Levantino, no podem situar exac-
tament en quin moment van deixar la casa. 
UN SENYOR DE BARCELONA
Al marge de la descripció del negoci i de les seves cir-
cumstàncies, seria injust no dir alguna cosa sobre la per-
sona que va mantenir viva aquesta empresa i que a mitjan
anys 60 havia assolit la plenitud de la seva carrera com a
empresari. Miquel Masiques Tabé va ocupar diferents càr-
recs de representació en el sector marítim a Barcelona
(president de la Comissió de Navegació a la Cambra de
Comerç i Navegació de Bar-
celona, vocal a la Junta d’o-
bres del Port, vocal nacional
del Sindicat Nacional de la
Marina Mercant, vocal de
la Comissió Permanent de la
Sección Provincial de Tre-
balls Portuaris, etc.) i fins i
tot va rebre la Medalla de
Plata al Mèrit en el Treball
l’any 1969. Miquel Masiques
també va tenir un paper
fonamental en la fundació
d’ARMARSA, una associació
de caràcter patronal presidi-
da per Pedro Salas Garau que naixia per defensar els inte-
ressos dels armadors i que va ser el precedent de l’actual
ANAVE. 
L’any 1967, quan Miquel Masiques Tabé ja tenia 66
anys i feia de fet mig segle que treballava a l’empresa
fundada pel seu pare, s’hi va incorporar el tercer repre-
sentant de la nissaga, el seu fill José Miguel Furné, que
havia de fer el relleu generacional. 
LES MODERNES MOTONAUS 
Amb la Sociedad Naviera y Comercial Masiques, S.A. en
marxa va fer-se un intent d’ampliació de la flota amb al-
tres motonaus, però el procés va estar envoltat de fatali-
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El Mireya G. Masiques (ex Cala Morlanda) va ser una de les darreres adquisicions.
Era una motonau amb buc d’acer, construïda als Astilleros de Mallorca, S.A. Tenia
41,50 m d’eslora, 7,60 m de mànega, 2,85 m de puntal i pesava 257 tones. Aques-
ta embarcació havia estat comprada a la Naviera Mallorquina per 13.250.000
pessetes l’any 1973, però poc després, el 1979, va ser venuda a l’Agrupación Mari-
tima, S.A. per 9.715.514 pessetes.
tats. La primera incorporació va ser el Conde de Fígols,
una motonau de buc d’acer construïda pels Astilleros To-
más Ruíz de Velasco, a Bilbao, els anys 1956-58. Tenia 47
m d’eslora, 8,80 m de mànega i 4,80 m de puntal, i pesa-
va 677 tones. Va ser comprada a principi de 1968 per
13.573.617,29 pessetes i gairebé no va donar servei a la
casa, ja que va naufragar poc després, concretament el
13 d’agost de 1968 a 7 milles i mitja del port de Rota.22 Un
segon vaixell va ser el Francisquita, del qual només sa-
bem que era una motonau de buc metàl·lic de 700 tones.
Va estar només un any al servei dels Masiques, ja que
després de sortir de Palamós amb una càrrega de fusta
es va perdre al cap Nati, a Menorca. Des d’aleshores, és
un derelicte molt popular entre els submarinistes.
L’adquisició de les motonaus Francisquita i Conde de
Fígols, de buc de ferro, havien de representar el primer
pas a la renovació i en certa forma el final d’una època,
la dels darrers velers de la Mediterrània. Malauradament
ambdues naus van naufragar, i amb aquests fracassos la
desitjada renovació va haver d’esperar a l’entrada en
servei de noves motonaus, que marcaran el zenit de Ma-
siques com a naviliera. 
Les dues darreres unitats van ser el Sonia G. Masiques
i el Mireya G. Masiques. El Sonia G. Masiques (ex Rocío
del Mar) era una motonau amb buc d’acer, construïda als
Talleres del Astillero, S.A. de Santander el 1965-66. Tenia
43,60 m d’eslora, 8,52 m de mànega i 3,60 m de puntal, i
un pes de 368 tones. Va ser comprada a Equimar Maríti-
ma, S.A. l’any 1969 per 15.000.000 de pessetes, aproxi-
madament.23 El Mireya G. Masiques (ex Cala Morlanda)
era una motonau amb buc d’acer, construïda als Astille-
ros de Mallorca, S.A. Feia 41,50 m d’eslora, 7,60 m de
mànega, 2,85 m de puntal i pesava 257 tones. Aquesta
embarcació havia estat comprada a la Naviera Mallorqui-
na per 13.250.000 pessetes l’any 1973, però poc després,
el 1979, va ser venuda a l’Agrupación Maritima, S.A. per
9.715.514 pessetes.24
LA NAVIERA CATALANA BALEAR S.A. 
Els interessos de Masiques van tenir un altre instru-
ment en una nova empresa, la raó social Naviera Cata-
lana Balear, S.A., en la qual tenia una petita participació
la societat Hijos de J. Estela, de Palma. Va ser consti-
tuïda a principi dels anys seixanta. La primera referèn-
cia la trobem a la lista oficial de bucs de 1971 (correspo-
nent a 1970), on apareix com a armadora amb domicili
a Tarragona, carrer Vallellano 8, i propietària de la mo-
tonau Masiques.25
Aquesta embarcació de buc d’acer havia estat cons-
truïda a Astilleros de Tarragona, de Juan Bautista Garcia,
l’any 1966. Estava feta sobre un projecte danès per a pe-
tits costers que aquella drassana volia introduir a Espa-
nya per fer un pas endavant en el tràfic de cabotatge per
substituir els motovelers que ja eren obsolets.26 El Masi-
ques, de 304 tones, tenia 33,69 m d’eslora i 4,47 m de
mànega. 
A LA RECERCA DE NOUS CAMPS DE NEGOCI
L’any 1980 va morir Miquel Masiques Tabé i es va fer el
relleu de forma natural en la figura del seu fill Josep Mi-
quel Masiques Furné (1946), que representa la tercera
època de la casa i el millor exemple de quines són les es-
tratègies que permeten a les empreses del sector adap-
tar-se als canvis que s’han produït dins el sector des de
finals del segle XX. 
Acabat el Peritatge Mercantil, i després d’una estada
de formació a Anglaterra, va ocupar una plaça d’agent
de duanes l’any 1975, continuant la tradició familiar, i va
arribar a assolir en aquest sector càrrecs de responsabi-
litat, ja que des del 1997 ocupa el càrrec de vicepresi-
dent del Col·legi d’Agents i Comissionistes de Duanes de
Barcelona. La seva incorporació efectiva a l’empresa fa-
miliar es produeix l’any 1967. En teoria, quan José Mi-
quel Masiques va fer-se càrrec del negoci només hi ha-
via en actiu el Sonia G. Masiques, el Mireya G. Masiques i
el Masiques. Els anys vuitanta van veure la reducció i
virtual desaparició de la flota mercant de bandera es-
panyola, i en aquesta conjuntura la casa Masiques va
abandonar definitivament l’activitat armadora cap al
1981-1982. A partir d’aquell moment va concentrar la se-
va activitat en els altres sectors i, de fet, va fer un nou
salt endavant pel que fa al pes de l’empresa en el sector
marítim català.
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EL GRUP MASIQUES, AVUI 
En realitat, actualment cal parlar del grup Empresas Masi-
ques, format pels accionistes següents: Hijo de José María
Masiques, S.A. (consignació, estiba i manipulació, entre al-
tres), José Miquel Masiques Furné agent de duanes, Auto-
mociones Portuarias, S.L. (transport per carretera), Bar-
celona Bonded Services S.L, Splash 2000, S.L. i una
empresa participada, Barcelona International Terminal,
S.A. (BITSA, terminal de cafè i cacau al port de Barcelo-
na). Les darreres novetats són la creació de Masiques-
València (molt activa en les activitats de consignació i
despatx de duanes) i Masiques-Norte (un magatzem de
cafè en règim de dipòsit duaner) a la Rioja. La diversifica-
ció d’activitats no ha trencat mai la vinculació de Masi-
ques amb les activitats marítimes, ni de bon tros. 
Com ja havia succeït en el passat, el destí de la casa va
íntimament lligat a la personalitat de qui hi havia al da-
vant. En parlar de José María Masiques calia definir-lo
com l’home que s’obria camí en un port de Barcelona que
s’adaptava a la crisi de final de segle i posava els fona-
ments d’una casa sòlida i amb prestigi. En canvi, Miquel
Masiques era un home del segle XX pel que fa al desen-
volupament de les activitats empresarials, però alhora
era un home del passat en el sentit de representar en ell
mateix la dignitat i serietat de la casa amb la seva actitud
i trajectòria personal. 
Amb Josep Miquel Masiques Furné trobem una perso-
na amb el mateix pes específic en el conjunt de les em-
preses que havien tingut els seus predecessors, però
amb una formació i un tarannà diferents, propis de l’em-
presari del present, més accessible, que com sempre
prestigia la casa amb la seva feina i també li confereix un
caràcter nou, modern i obert al futur. La clau de la super-
vivència o no de les empreses del sector marítim i por-
tuari a Espanya ha estat l’adaptabilitat i la flexibilitat, i
Josep Miquel Masiques va saber superar els pitjors mo-
ments de crisi al final de la dècada dels setanta i la pri-
mera meitat dels vuitanta. Des del respecte al passat va
saber trencar amb activitats ja clarament deficitàries
(com la d’armador) i apostar fort per altres formes de
negoci marítim, com el transport intermodal o la gestió
de terminals. És a dir, amb el tercer Masiques (i amb ell,
el present d’una empresa gairebé centenària), tan inte-
ressant és enumerar les seves activitats o els seus càr-
recs com recordar el que representa de continuïtat en un
sector econòmic absolutament desconegut fora dels cer-
cles portuaris, i que és la millor certificació del fet que les
activitats marítimes formen part del passat però també
del present i, sens dubte, ho seran del futur. De fet, és
previst que a partir de l’octubre del 2005 la quarta gene-
ració de la família (en la persona de José Miguel Masi-
ques Jardí) mantindrà la continuïtat de la centenària ca-
sa Masiques en el sector marítima català.
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NOTES
1 Vegeu Rodrigo Alharilla, Martín. La casa Ramos 1845-1960: más
de un siglo de historia marítima. MMB, Barcelona, 2005.
2 Llevat del cas de les referències concretes que es donin a les No-
tes, la resta de les dades procedeixen de documentació dispersa faci-
litada amablement pel Sr. Josep Miquel Masiques Furné.
3 Aquells anys a Barcelona també treballava un altre reusenc, agent
de duanes i consignatari, Evarist Fàbregas (1868-1938), que va seguir
una trajectòria ben diferent, ja que a diferència de Masiques va de-
cantar les seves activitats cap al camp financer i la política.
4 Actualment el Grup Masiques té les oficines a l’Eixample barceloní.
5 A la LOB de 1930 (corresponent a 1929), figura a la llista d’arma-
dors «José María Masiques y otros».
6 A la LOB de 1934, trobem José Maria Masiques Tabé com a arma-
dor del Montjoy i del Asunción de las Peñas. De fet, la referència a la
LOB de 1934 és confusa, ja que es parla de dos armadors diferents,
José María Masiques Tabé i Miquel Masiques Tabé, amb domicili a
Rambla del Prat, 3 i 5, de Barcelona.
7 El Concepción Masiques va ser venut el 1964 a Juan Ortega Pardo,
d’Algesires, per 509.000 pessetes., i va ser desballestat el 1978.
8 Estado Mayor de la Armada. Comisión de la Armada para el Salva-
mento de Buques. Barcelona, 1939. La LOB de 1939, la primera publi-
cada després de la guerra, confirma que la flota en actiu la componen
aquestes dues unitats. 
9 José Huertas Morión, en el seu llibre Los últimos veleros del Medi-
terráneo. Torrevieja marinera (Alacant, 1918), diu que tots els vaixells
de Masiques portaven un petit mascaró de proa en forma de cavallet
de mar, cosa que hem confirmat en algun cas. 
10 Vegeu Garcia Domingo, Enric. «Els pailebots, uns treballadors dis-
crets» . Dins II Jornades de Marina Tradicional Promediterrània
2000, Palamós, 2000.
11 A la LOB de 1949, corresponent a 1948, ja hi apareix. 
12 El Sada va ser desballestat a Sant Carles l’any 1974. 
13 José Miguel Masiques té un àlbum de fotos amb un reportatge de
la construcció i botadura de l’Aventina Furné (1958), i un altre amb
un reportatge de les antigues oficines i de les instal·lacions reforma-
des l’any 1967.
14 El 1972 va ser venut a la Compañía de Edificaciones Formentera
S.A., i quatre anys més tard va passar a l’estranger, en ser venut a un
ciutadà francès, Guy Carbonell. 
15 El juny de 1968 va ser venut a Canicio S.A. per 500.000 pessetes,
i després d’uns anys de d’abandó va ser enfonsat a Sant Carles l’any
1974. 
16 Va ser venut l’any 1972 a Sociedad Codaste S.A. per 182.500 pes-
setes. El 1974 passa a ser propietat de Juan de Arespacochaga y Feli-
pe, llavors alcalde de Madrid. Amb el nom de Nostromo va esdevenir
un iot, que avui dia encara navega.
17 No sabem quan va deixar la casa ni quin final va tenir. La darrera
informació és que el 1973 encara estava en actiu i, segons Huertas,
va acabar la seva vida activa a causa d’un incendi.
18 Aquest vaixell es va perdre en naufragar l’11 de maig de 1969 a Sa
Dragonera. 
19 A les LOB hi ha una confusió absoluta pel que fa als vaixells de
Masiques, de manera que resulta gairebé impossible utilitzar aquesta
font com a recurs per seguir les evolucions de la flota de la casa. 
20 Va ser desballestat el 1978. 
21 Va ser utilitzat com a vaixell per l’Escola d’aprenents de Mariners i
va acabar enfonsada el 20 de desembre de 1969 en aigües de Tarra-
gona. 
22 Segons Josep Miquel Masiques, anava carregat amb pasta de pa-
per. 
23 Va naufragar el 13 de març de 1984 a 45 milles al sud de Vallcarca. 
24 Aquesta motonau va ser enfonsada de forma voluntària el 5 de
març de 1991. 
25 Tot i que en alguna llista apareix com a armador Juan Bautista
Garcia, la participació d’aquest va ser només com a constructor. 
26 Entrevista amb José María Garcia, el 9 d’agost de 2005.
Reportatge
La casa Masiques
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